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Good mor-nlng . It ls a slncer-e pleasur-e 
.... 
for- me to be her-e as a par-t of your-
dlstr-ict institute pr-ogr-am. I .... m 
par-tlcular-ly pleased to talk with teacher-s 
fr-om the elementar-y . junior- high and high 
school levels. Too often . we ar-e • 
separ-ated and we separ-ate our-selves 
er-eating ar-tlflclal bar-r-ier-s and 
distinctions that emphasizes our­
dlffer-ences and diminish our- simllar-ltles. 
The longer- that I am in education . the 
mor-e I r-ecognize that we . in the wor-ds 0£ 
Har-old Hodginson ,. dir-ector- of 
are ,. 11 a 1 1 one system" and that as 
Hodginson noted "when r-eading scar-es 
incr-ease in elementar-y schools ,. the 
co 1 1 eges shou 1 d cheer- . " 
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M y r e m a r k s t o d a y a r e c e n t e r e d a r o u n d t h e 
t h e m e o f p r o g r a m s a n d p r o g r a m m i n g f o r t h e 
2 1 s t c e n t u r y . W i t h i n t h i s c o n t e x t , I w a n t 
t o f o c u s o n t h e s k i l i s n e c e s s a r y f o r 
s t u d e n t s , t h e a t t r i b u t e s a n d b e h a v i o r s 
n e c e s s a r y f o r t e a c h e r s , a n d t h e c r i t i c a l 
r e o r g a n i z t i o n n e e d e d f o r s c h o o l s , t o 
p r e p a r e s t u d e n t s f o r t h e 2 1 s t c e n t u r y . I 
a l s o w a n t t o t a l k b r i e f l y a b o u t t h e 
I I 1 i n o i s M a t h e m a t i c s a n d S c i e n c e A c a d e m y 
a s a n i n s t i t u t i o n a t t e m p t i n g t o p r o v i d e 
t h e s k i l l s a n d c u l t u r e r e q u i r e d f o r 
s t u d e n t s u c c e s s i n t h e 2 1 s t c e n t u r y . 
I h o p e m y r e m a r k s p r o v o k e y o u r I n t e l l e c t , 
s t i m u l a t e y o u r i m a g i n a t i o n , a n d a d d t o t h e 
d e p t h o f o u r i n d i v i d u a l a n d c o l l e c t i v e 
c o h e r e n c e , a s w e c o n t i n u a l l y s t r u g g l e w i t h 
t h e i n c r e a s i n g d e m a n d s a n d 
r e s p o n s i b i l i t i e s o f e d u c a t i n g c h i 1 d r e n . 
T h e w i n d o w o f o p p o r t u n i t y h a s b e e n o p e n e d 
f o r e d u c a t o r s . W i t h i n t h e l a s t f e w y e a r s , 
n a t i o n a l a t t e n t i o n h a s b e e n f o c u s e d o n 
e d u c a t i o n , a n d w e n o w h a v e t h e o p p o r t u n i t y 
t o e n g a g e i n t h e m o s t d y n a m i c a n d 
i n t e l l e c t u a l l y p r o v a c a t i v e a n d s t i m u 1 a t i n g 
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d i a l o g u e w e h a v e h a d i n a l o n g t i m e a s w e 
b r i n g a l 1 o u r r e s o u r c e s t o b e a r o n w h a t ' s 
w o r t h k n o w i n g , a n d w h a t i s t h e b e s t w a y t o 
l e a r n i t . T h e d a l o g u e w o n ' t b e e a s y — b u t 
a s t h e y s a y — n o p a i n — n o g a i n . 
W a r r r e n B e n n i s , a n o t e d m a n a g e m e n t 
c o n s u l t a n t , h a s s a i d t h a t t e x t w i t h o u t 
c o n t e x t i s p r e t e x t , a n d s o I w a n t t o 
c r e a t e a c o n t e x t f o r m y r e m a r k s t h i s 
m o r n i n g b y r e a d i n g o n e o f m y f a v o r i t e 
s t o r i e s . S o m e o f y o u m a y h a v e h e a r d i t 
b e f o r e . I t ' s c a l l e d " A V i g n e 1 1 e o f 5 , " 
a n d i t r e a d s a s f o l l o w s : 
H e w a s f i v e , a n d i n k i n d e r g a r t e n . T h e 
f i r s t t i m e h e w a s t o l d h i s b o o t s w e r e o n 
t h e w r o n g f e e t h e l o o k e d d o w n a n d s a i d , 
" N o , t h e s e a r e m y f e e t , " t h e n e x t t i m e , 
" W e i 1 i t d o e s n ' t m a t t e r . I k n o w w h e r e I ' m 
g o i n g . " 
A s t h e w e e k s w e n t o n w e l e a r n e d t h a t h e 
h a d a c o p p e r s p a n i e l d o g , h e s l e p t i n a 
f o u r — h o l s t e r b e d , a n d h e l i v e d C i n t h i s 
u n i v e r s i t y c o m m u n i t y ? n e x t d o o r t o m e r r y 
h o u s i n g . 
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H e h a d a h o l e i n h i s b o o t s t h a t s u c k e d u p 
w a t e r a n d h e o b j e c t e d t o w a l k i n g t o s c h o o l 
o n l u m p y s i d e w a l k s . H e h a d a n e w b a b y , 
s i s t e r w h o l e a k e d a n d w h o h a d a b a t h w h e n 
t h e r e w a s n ' t a n y d i r t o n h e r . 
I n s c h o o l h e c o m p 1 a i n e d a b o u t a c h i l d w h o 
w a s a c t i n g t o o d e t e r i o r a t i n g , a n d o n e d a y 
h e a n n o u n c e d h e h a d h a d a m e s t r e s s i n g 
a c e i d e n t . 
A t t h e w o r k b e n c h h e g r o u n d w o o d a n d m a k e 
S w i s s c h e e s e . H e d i d n ' t 1 i k e p i n e a p p l e 
J u i c e b e c a u s e i t k i n d a b i t h i m . H e s a i d 
h e l o v e d t o e a t c e l e r y b e c a u s e h e c o u l d 
h e a r t h e n o i s e i n s i d e h i s h e a d . H e s a i d 
h e c o u l d n ' t p l a y w i t h g u i n e a p i g s b e c a u s e 
t h e y w e r e " b a d f o r h i s e n e r g i e s . " H e m a d e 
a v e r y m y k a n n i c t h i n g o f w o o d a n d w i r e , 
a n d t o u c h e d d r y e e l 1 w i r e s t o t h e g l o b e t o 
m a k e t h e w o r 1 d t u r n . 
H e s q u e e z e d s h o o t s o f w a t e r f r o m a p l a s t i c 
s o a p c o n t a i n e r , d i s c o v e r i n g h e c o u l d d o i t 
t o t h e r h y t h m o f Y a n k e e D o o d l e . H e m a d e a 
m o u s e t r a p a n d a s u i t o f k n i g h t a r m o r . H e 
b o t t l e d m i l J < w e e d s e e d s s o h e c o u I d s e e 
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t h e m l o o s e w i t h o u t l o s i n g t h e m . H e r a c e d 
t w o w o r m s a c r o s s a b o a r d a n d b l e w n o i s e s 
o u r o f m a i 1 i n g t u b e s . H e 1 i k e d t h e s m e 1 1 
o f t u r k e n t i n e w h e n h e c l e a n e d o f f a n i m a l 
p a i n t . H e t o o k o f f h i s s h o e s b e c a u s e h e 
l i k e d f e e l i n g t h e r u g t h r o u g h h i s s o c k s . 
H e w o r e a m a n — s h i r t a n d n e c k t i e w h i c h h e 
i n v a r i a b l y w o u n d u p i n t h e w o r k b e n c h v i c e . 
H i s s m o c k w a s 1 o a d e d w i t h p a i n t , h i s 
z i p p e r w a s h a l f w a y u p , h i s l o n g b e l t 
g a t h e r e d i n t o o — l a r g e c o r d o r o y p a n t s . H e 
w a s a l o u d — v o i c e d , d o o r — s 1 a m m i n g l a u g h t e r 
w h o c a m e t o s c h o o l e a r l y s o h e c o u l d g e t 
s o m e t h i n g s d o n e b e f o r e h e g o t t o o b u s y . 
H e w a n t e d t o g o o u t s i d e w h e n i t r a i n e d 
b e c a u s e t h a t ' s w h e n y o u s e e t h e b e s t 
t h i n g s . 
H e m o v e d t o a n o t h e r t o w n t h a t s u m m e r , a n d 
t h e n e x t y e a r h e f a i l e d f i r s t g r a d e . T h e 
s c h o o l e v i d e n t l y w a s n o t r e a d y f o r h i m ; 
a n d i t e n d s i n t h e f o l l o w i n g w a y s 
I f G o d h a d k n o w n w h a t s c h o o l s w e r e g o i n g 
t o b e 1 i k e , h e w o u l d h a v e m a d e c h i 1 d r e n 
d i f f e r e n t 1 y . 
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I u s e t h i s v i g n e t t e f o r t w o r e a s o n s t T h e 
f i r s t i s t o s a y t h a t t h i s i s a n u n f a i r 
i n d i c t m e n t o f " a l 1 t e a c h e r s " — a l 1 s c h o o l s 
a r e n o t i a t r o p i c C i n a t e l y h a r m f u 1 5 . T h e 
s e c o n d i s t o s a y t h a t w e a s p r o f e s s i o n a l s 
c a n c h a n g e s c h o o l s . W e h a v e t h e c a p a c i t y 
f o r s u s t a i n e d e x c e l 1 e n c e , w e a l s o h a v e t h e 
o b i 1 g a t i o n t o l e a r n a s m u c h a s w e c a n , t o 
t h i n k a s c r i t i c a l l y a n d c r e a t i v e l y a s w e 
c a n , a n d t o u s e t h e t o o l s o f o u r s c i e n c e 
a n d i n t u i t i o n o f o u r a r t t o m a x i m i z e t h e 
l e a r n i n g o p p o r t u n i t i e s f o r s t u d e n t s , a n d 
t h e f a c t t h a t i t i s i n o u r h a n d s a n d i t i s 
P O S S i b 1 e . i s t h e p o w e r o f e d u c a t i o n . 
I n m y m i n d , t h e r e a r e f o u r C -4 > c r i t i c a l 
a r e a s w h i c h c o m p r i s e t h e n e w t h i n k i n g a n d 
t h e n e w i n f r a s t r u c t u r e o f e d u c a t i o n f o r 
t h e n e x t c e n t u r y : 
1 . E m p o w e r e d l e a d e r s h i p 
2 . S t r a t e g i c p l a n n i n g 
3 . t h e N e w b a s i c s 
-4. T e c h n o l o g y 
V 
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U n d e r g i r d i n g a l l o f t h e s e _ s t r a n d s , a n d 
i n d e e d t h e w h o l e c o n c e p t o f p r o g r a m m i n g 
f o r t h e f u t u r e , i s t h e c o n s t a n t , n o t t h e 
v a r i a b l e , o f c h a n g e . 
O n e o f t h e m o s t w i d e l y r e a d b o o k s i n 
r e c e n t y e a r s h a s b e e n N a i s b i t t ' s 
M E G A T R E N D S / I a m n o t g o i n g t o 1 i s t t h e 
t e n t r e n d s h e b e 1 i e v e s a r e r e f o r m u l a t i n g 
o u r s o c i e t y . B u t I d o w a n t t o u n d e r s c o r e 
o n e , a n d t h a t i s t h a t w e h a v e c h a n g e d 
n o t a r e c h a n g i n g — b u t h a v e i n f a c t 
c h a n g e d f r o m a n i n d u s t r i a l s o c i e t y 
m a r k e d b y a n a s s e m b l y 1 i n e p e r s p e c t i v e , 
w h e r e t h e p r o d u c t a n d t a n g i b l e o u t p u t w a s 
p o w e r , t o a n i n f o r m a t i o n s o c i e t y w h e r e 
p r o c e s s a n d k n o w l e d g e a r e p o w e r . B e c a u s e 
o f t h i s c h a n g e , h u m a n c a p i t a l h a s r e p l a c e d 
e q u i p m e n t a n d m o n e t a r y c a p i t a l a s t h e 
s t r a t e g i c r e s o u r c e t o b e d e v e l o p e d a n d 
n u r t u r e d . T h i s i s h a v i n g , a n d w i 1 1 
c o n t i n u e t o h a v e , a p r o f o u n d i m p a c t o n 
e d u c a t i o n . 
W h e t h e r w e a r e c o m f o r t a b l e a d m i t t i n g i t o r 
n o t , t h e r e i s a n e v e r w i d e n i n g g a p b e t w e e n 
o u r p r e s e n t e d u c a t i o n a l s y s t e m a n d t h e 
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n e e d s o f t h e n e w i n f o r m a t i o n s o c i e t y . O u r 
s o c i e t y ' s n e e d f o r s k i l l e d , w e l 1 — e d u c a t e d 
i n d i v i d u a l s w h o c a n r e a s o n , r e f l e c t , 
a n a l y z e , e v a l u a t e a n d q u e s t i o n , a s w e l 1 a s 
r e a d , w r i t e a n d c o m p u t e , i s s p a r k i n g a n 
u n p r e c e n t e d a l 1 i a n c e b e t w e e n b u s i n e s s a n d 
s c h o o l s . T h e n e e d f o r t h e n e w b a s i c 
s k i l l s i s f o r c i n g u s t o r e — t h i n k , 
r e — d e s i g n , r e — s t r u c t u r e , a n d r e — i n v e N n t 
e d u c a t i o n a n d s c h o o l i n g i n t h i s c o u n t r y . 
T w o y e a r s a g o , I h e a r d D r . L e e H a y , t h e 
1 9 8 3 N a t i o n a l T e a c h e r o f t h e Y e a r . T h e 
t o p i c o f h i s t a l k w a s " W h a t T o D o U n t i l 
T h e F u t u r e C o m e s t R e s h a p i n g S c h o o l s F o r 
T h e A g e O f I n f o r m a t i o n . " H e s t a t e d v e r y 
d e f i n i t i v e l y t h a t d e s p i t e t h e f a c t t h a t w e 
a r e " n o t h i n g s h o r t o f w o n d e r f u l , " 
e d u c a t i o n m u s t c h a n g e . W e a r e e x c e l l e n t 
t o d a y , b u t w e w i l l n o t b e e x c e l l e n t 
t o m o r r o w , i f w e c o n t i n u e t h e s a m e 
e d u c a t i o n a l s y s t e m t h a t w e h a v e r i g h t n o w . 
J o h n G a r d e n e r s a i d i t a d i f f e r e n t w a y w h e n 
h e a s k e d , " C a n w e s t a y a w a k e o n a f u 1 1 
s t o m a c h ? " W i t h o u r e m p h a s i s o n r e c a l 1 , 
a n d o n t h e a c c u m u l a t i o n , n o t p r o c e s s i n g , 
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o f i n f o r m a t i o n , w e a r e p r e p a r i n g c h i l d r e n 
f o r a n i n d u s t r i a l s o c i e t y t h a t s i m p l y n o 
l o n g e r e x i s t s . 
Y e a r s a g o , d e s p i t e o u r p r o t e s t a t i o n s , w e 
d i d n o t c o n s c i o u s l y t e a c h t h i n k i n g , 
b e c a u s e w e w e r e 1 i v i n g i n a w o r 1 d w h e r e 
t h i n k i n g w a s d e t r i m e n t a l t o e f f i c i e n t 
a s s e m b l y — 1 i n e p r o d u c t i o n . I f s t u d e n t s d i d 
l e a r n t o t h i n k , i t w a s a s e r e n d i p i t y . 
W h e n w e m o v e i n t o a n a g e o f i n f o r m a t i o n , 
h o w e v e r , w e m u s t p r e p a r e c h i 1 d r e n f o r 
t h e i r t o m o r r o w , a n d n o t o u r s , a n d t h a t 
t o m o r r o w d e m a n d s s o p h i s t i c a t e d r e a s o n i n g 
a n d a n a l y t i c a l s k i l l s . 
O u r i n f o r m a t i o n b a s e i s d o u b l 1 n g e v e r y 2 0 
m o n t h s . T h e r e i s a b s o l u t e l y n o w a y w e c a n 
t e a c h s t u d e n t s a l 1 t h e r e i s t o k n o w . O u r 
J o b , t h e r e f o r e , i s t o p r o v i d e t h e m w i t h 
t h e t o o l s f o r r e t r i e v a l , a n a l y s i s , a n d 
e v a l u a t i o n . M e m o r i z a t i o n i s n o l o n g e r a 
t o o l o f n e c e s s i t y , i t i s o n e o f 
c o n v e n i e n c e , a n d y e t w e s t i l l b e l i e v e t h a t 
t h o s e w h o k n o w t h e m o s t a r e t h e s m a r t e s t . 
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A l o n g w i t h m u c h o f o u r s o c i e t y , s c h o o l s 
h a v e f o s t e r e d t h e g a m e o f t r i v i a l p u s u i t . 
W h a t i s t h e c a p l t o l o f M e x i c o ? W h a t ' s t h e 
h i g h e s t p e a k i n N o r t h A m e r i c a ? N a m e t h e 
p r e s i d e n t s i n a l p h a b e t i c a l o r 
c h r o n o l o g i c a l o r d e r . 
I f o r o n e f a i 1 t o s e e t h e c o n n e c t i o n 
b e t w e e n w h a t w e s a y w e t e a c h , i . e . , 
t h i n k i n g , a n d w h a t w e t e s t . W e a r e n o t a 
p r o f e s s i o n o f c o n g r u e n c e u n l e s s w e b u i I d 
t h e n e c e s s a r y I n t e l l e c t u a l c o n n e c t i o n s f o r 
s t u d e n t s b e t w e e n l e a r n i n g a n d t h i n k i n g a n d 
t h e s k i l l s n e c e s s a r y t o f u n c t i o n 
e f f e c t i v e l y i n t h e r e a l w o r l d . 
T h i s w a s o n e o f t h e c u r r i c u l a r p e m i s e s o f 
t h e I l l i n o i s M a t h e m a t i c s a n d S c i e n c e 
A c a d e m y ; l e t m e t a k e a f e w m i n u t e s t o 
d e s c r i b e t h i s u n i q u e s t a t e i n s t i t u t i o n . 
W h e n w e t a l k a b o u t t h e 1 1 1 i n o i s 
M a t h e m a t i c s a n d S c i e n c e A c a d e m y , w e a r e 
t a l k i n g a b o u t a t h r e e y e a r r e s i d e n t i a l 
s c h o o l f o r e x t r a o r d i n a r i l y t a l e n t e d y o u n g 
p e o p l e . W e a r e t a l k i n g a b o u t s t u d e n t s 
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t h a t a r e t r u l y g i f t e d , o n e — h a l f o f o n e 
p e r c e n t o f o u r g i f t e d p o p u l a t i o n . 
T h e p r o f o u n d n a t u r e o f g i f t e d c h i l d r e n ' s 
p o t e n t i a l c o n t r i b u t i o n s t o s o c i e t y w a s 
r e c o g n i z e d i n C o n g r e s s ' s d e c l a r a t i o n t h a t : 
1 . t h e N a t i o n ' s g r e a t e s t r e s u r c e f o r 
s o l v i n g c r i t i c a l n a t i o n a l p r o b l e m s i n 
a r e a s o f n a t i o n a l c o n c e r n i s i t s 
g i f t e d a n d t a l e n t e d c h i l d r e n . 
2 . u n l e s s t h e s p e c i a l a b i l i t i e s o f g i f t e d 
a n d t a l e n t e d c h i 1 d r e n a r e d e v e l o p e d 
d u r i n g t h e i r e l e m e n t a r y a n d s e c o n d a r y 
s c h o o l y e a r s , t h e i r s p e c i a l p o t e n t i a l s 
f o r a s s i s t i n g t h e N a t i o n m a y b e l o s t , 
D r . B e n j a m i n B l o o m f r o m t h e U n i v e r s i t y o f 
C h i c a g o c l e a r l y s t a t e d t h a t " t h e r e i s 
s t r o n g e v i d e n c e t h a t n o m a t t e r w h a t a n 
i n d i v i d u a l ' s g i f t s a r e , u n l e s s t h e r e i s a 
l o n g a n d i n t e n s i v e p r o c e s s o f c o o r d i n a t i o n 
a n d t r a i n i n g , t h e y w i 1 1 n o t o b t a i n a n 
e x t r e r n e l e v e l o f c a p a b i 1 i t y . " 
G i f t e d s t u d e n t s h a v e u n i q u e n e e d s . T h e y 
n e e d t o b e c h a l l e n g e d : 
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1 . b y m a s t e r y — 1 e v e 1 w o r k i n a r e a s o f 
s t r e n g t h s a n d i n t e r e s t 
2 . b y e x p o s u r e t o n e w a r e a s o f l e a r n i n g 
3 . b y t h e o p p o r t u n i t y t o s e e 
r e l a t i o n s h i p s a m o n g a l 1 b o d i e s o f 
k n o w 1 e d g e 
«4 . b y e x p e r i e n c e s t h a t p r o m o t e 
u n d e r s t a n d i n g o f h u m a n v a l u e s y s t e m s 
5 . t h r o u g h d i s c u s s i o n s w i t h I n t e l l e c t u a l 
p e e r s ; i m a g i n a r y p l a y m a t e s 
6 . b y a c t i v i t i e s a t c o m p l e x l e v e l s o f 
t h o u g h t 
T . t h r o u g h o p p o r t u n i t i e s f o r d i v e r g e n t 
p r o d u c t i o n , o p p o r t u n i t i e s f o r t h e 
c r e a t i o n o f n e w k n o w l e d g e ; a n d 
8 . b y o p p o r t u n i t i e s f o r w o r k i n g o n R E A L 
p r o b 1 e m s 
T h e I l l i n o i s M a t h a n d S c i e n c e A c a d e m y i s a 
b o l d a n d i m p o r t a n t i n i t i a t i v e . I t w l 1 1 
n o t o n 1 y p r o v i d e a s u p e r i o r 1 e a r n i n g 
e n v i r o n m e n t f o r g i f t e d s t u d e n t s , b u t w i 1 1 
a l s o s e r v e a s a c a t a l y s t t o i m p r o v e t h e 
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e d u c a t i o n a l d e l i v e r y s y s t e m f o r a, 1 1 
s t u d e n t s . 
A l t h o u g h w e a r e f o r t u n a t e t o h a v e 
o u t s t a n d i n g t e a c h e r s i n m a t h a n d s c i e n c e 
i n o u r s e c o n d a r y s c h o o l s , w e c a n n o t 
p o s s i b l y p r o v i d e g i f t e d s t u d e n t s i n t h e 
u p p e r o n e — h a l f o f o n e p e r c e n t o f t h e h i g h 
s c h o o l p o p u l a t i o n , w i t h t h e k i n d o f 
e x c e p t i o n a l p r o g r a m m i n g , r e s e a r c h a n d 
e m e r s i o n i n s c i e n c e a n d m a t h e m a t i c s t h a t a 
r e s i d e n t i a l - a c a d e m y w o u l d p r o v i d e . 
T h e m i s s i o n a n d g o a l s o f t h e A c a d e m y w e r e 
c l e a r l y s t a t e d i n t h e B o a r d p h i 1 o s o p h y 
s t a t e m e n t a d o p t e d o n A p r i 1 1 , 1 9 8 6 . 
M I S S I O N 
T h e I l l i n o i s M a t h e m a t l c s a n d S c i e n c e 
A c a d e m y w a s c r e a t e d t o i n s p i r e a n d 
c h a l 1 e n g e y o u n g b o y s a n d g i r l s g i f t e d 
i n m a t h e m a t i c s a n d s c i e n t i f i c a b i l i t y 
I n a m a n n e r w h i c h w i 1 1 m a x i m i z e t h e 
u s e o f t h e s e t a l e n t s f o r t h e b e n e f i t 
o f s o c i e t y . 
G O A L S O F I M S A 
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T o p r o v i d e a n e d u c a t i o n a l , s o c i a l a n d 
e m o t i o n a l c l i m a t e i n w h i c h s t u d e n t s 
w i t h e x c e p t i o n a l a p t i t i u d e i n 
m a t h e m a t i c s a n d s c i e n c e c a n d e v e l o p 
t h e i r I n t e l l e c t u a l g i f t s a n d b e c o m e 
c o m m i t t e d t o t h e s e a r c h f o r h u m a n e 
s o l u t i o n s t o o u r w o r l d ' s p r o b l e m s . 
T o s e r v e a s a l a b o r a t o r y f o r t h e 
d e v e l o p m e n t , t e s t i n g a n d 
d i s s e m i n a t i o n o f i n n o v a t i v e 
t e c h n i q u e s i n m a t h e m a t i c s , s c i e n c e 
a n d t h e h u m a n i t i e s " w h i c h c a n b e c o m e a 
r e s o u r c e f o r s e c o n d a r y s c h o o l 
t e a c h e r s i n I l l i n o i s a n d t h e n a t i o n . 
T h e A c a d e m y i s o n e o f t h r e e ( N o r t h 
C a r o l i n a a n d L o u i s i a n a ) p u b l i c a l y f u n d e d 
r e s i d e n t i a l s c h o o l s i n t h e c o u n t r y ; a n d 
w i 1 1 a d m i t a b o u t o n e o u t o f 1 0 0 0 
s o p h o m o r e s i n I l l i n o i s , a p p r o x i m a t e l y 8 0 0 
t o l O O O s t u d e n t s w i 1 1 c o m p r i s e t h e s c h o o l 
w h e n i t i s f u 1 l y o p e r a t i o n a l i n t h r e e 
y e a r s . T h e c l a s s o f 1 9 8 9 f o r w h i c h w e 
r e c e i v e d 7 6 8 a p p l i c a n t s i s 2 0 5 s t u d e n t s 
a n d i t o f f i c i a l l y b e g a n o n S e p t e m b e r 7 , 
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1 9 8 6 . O u r l e g i s l a t i v e c h a r g e w a s t o 
s e l e c t s t u d e n t s t h r o u g h c o m p e t i t i v e 
e x a m i n a t i o n s a n d t o h a v e t h e m 
r e p r e s e n t a t i v e o f t h e g e o g r a p h i c a l , r a c i a l 
a n d s e x u a l d i s t r i b u t i o n o f I l l i n o i s . O f 
t h e 2 0 5 , 1 1 9 b o y s , 8 6 g i r l s , 5 5 % C h i c a g o 
a n d s u b u r b s , - 4 5 % d o w n s t a t e , A v e r a g e S A T M 
6 2 0 , A v e r a g e S A T V 5 3 7 , G P A 3 . 9 , 7 0 % 
w h i t e , 1 0 % b l a c k , 1 5 % o r i e n t a l , 3 % 
h i s p a n i c , 2 % o t h e r . 
O u r s e l e c t i o n p r o c e s s w a s d e v e l o p e d i n 
c o n s u l t a t i o n w i t h D r . C l i f f o r d W i n g f r o m 
D u k e U n i v e r s i t y . 
U S E D A C C O M P L I S H M E N T - B A S E D A S S E S S M E N T 
1 . R e c o g n i z e d a c c o m p 1 i s h m e n t s u g g e s t s 
d r i v e 
2 . I n d i v i d u a l a c c o m p 1 i s h m e n t s i n o n e a r e a 
u s u a l l y i n d i c a t i o n o f a c c o m p 1 i s h m e n t 
i n o t h e r s a s w e 1 1 
3 . B e s t p r e d i c t o r o f f u t u r e 
a c c o m p 1 i s h m e n t i s r e c o r d o f p a s t 
a c c o m p 1 i s h m e n t 
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R A T E D I N F I V E A R E A S 
1 . M a t h e m a t i c a l r e a s o n i n g 
2 . S c i e n t i f i c r e a s o n i n g 
3 . C o m m u n i c a t i o n a b i 1 i t y 
•4. I n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s 
5 . P e r f o r m a n c e a b i 1 i t y 
T h e A c a d e m y w a s d e s i g n e d t o b r i d g e t h e 
l O t h , 1 1 t h , a n d 1 2 t h g r a d e s o f h i g h s c h o o 1 
a n d t h e f i r s t y e a r o f c o l l e g e w h i c h 
d i s t i n g u i s h e s i t f r o m t h e o t h e r t w o 
r e s i d e n t i a l s c h o o l s . 
A f t e r t h r e e y e a r s a t t h e A c a d e m y , 
g r a d u a t e s w o u l d e n t e r c o l l e g e a t l e a s t a t 
t h e s o p h o m o r e y e a r o f c o l l e g e . T h e 
e s s e n c e o f t h e A c a d e m y p r o g r a m s i s 
a c a d e m i c r i g o r i n f u s e d w i t h r i s k — t a k i n g , 
p r o b l e m s o l v i n g , c r e a t i v e t h i n k i n g , a n d 
a b i 1 i t y t o a n a l y z e , s y n t h e s i z e a n d 
e v a l u a t e d a t a . 
T h e s c h o o l w i 1 1 n o t o n l y p r o v i d e a s u p e r b 
e d u c a t i o n i n s c i e n c e a n d m a t h e m a t i c s , b u t 
i t w i 1 1 a l s o p r o v i d e e d u c a t i o n i n t h e 
h u m a n i t i e s , f o r e i g n l a n g u a g e a n d t h e a r t s . 
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F o r t h i s y e a r , t h e r e a r e n o e l e c t i v e s 
o t h e r t h a n F o r e i g n L a n g u a g e . S t u d e n t s 
t a k e o n e m a t h c o u r s e , t w o s c i e n c e c o u r s e s , 
o n e E n g l i s h , o n e s o c i a l s c i e n c e , a n d o n e 
f o r e i g n l a n g u a g e a n d p h y s i c a l e d u c a t i o n . 
W e o f f e r G e r m a n , S p a n i s h , L a t i n a n d 
R u s s i a n . O u r s t a f f i s e m i n e n t l y q u a l i f i e d 
t o o f f e r t h i s p r o g r a m . 1 2 f a c u l t y , 8 
p a r t — t i m e ; M . A . a n d P h . D . , 9 r e s i d e n t 
c o u n s e l o r s . R i s k t a k e r s , p r o b l e m s o l v e r s , 
d e a l w i t h a m b i g u i t y s e n s e o f a d v e n t u r e , 
p i o n e e r s . " I f s c h o o l s a r e t o b e p l a c e s 
w h e r e c h i l d r e n a r e t h i n k i n g a n d l e a r n i n g , 
t h e i r t e a c h e r s m u s t b e d o i n g t h e s a m e . " 
T h e A c a d e m y w a s a l s o c h a r g e d w i t h 
s t i m u l a t i n g f u t u r e e x c e l l e n c e i n I l l i n o i s 
s c h o o l s i n m a t h a n d s c i e n c e b y a c t i n g a s a 
c a t a l y s t f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e 
t e a c h i n g o f s c i e n c e a n d m a t h e m a t i c s 
t h r o u g h o u t I I 1 i n o i s . 
T h e A c a d e m y w i 1 1 t h u s f u n c t i o n a s a 
1 i g h t h o u s e f o r a c a d e m i c e x c e l 1 e n c e i n 
I l l i n o i s b y s t i m u l a t i n g c u r r i c u l u m 
d e v e l o p m e n t i n i t i a t i v e s , p r o v i d i n g 
p r e — s e r v i c e ^ t r a i n i n g f o r t e a c h e r s , h o s t i n g 
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s e v e r a l i n s t i t u t e s < s u c h a s t h e 
I n t e r n a t i o n a l P h y s i c s O l y m p i a d ) , p r o v i d i n g 
o p p o r t u n i t i e s f o r t e a c h e r e x c h a n g e s , 
d e v e l o p i n g v i d e o — t a p e s , a n d p r o v i d i n g 
s p e a k e r s a n d r e s o u r c e p e o p l e . 
S e m i n a r s a n d g u e s t l e c t u r e s b y e m i n e n t 
s c i e n t i s t s , i n d i v i d u a l s t u d y a n d r e s e a r c h , 
g r o u p p r o j e c t s a n d c l u b s , n u m e r o u s 
o p p o r t u n i t i e s f o r g r o u p a n d i n d i v i d u a l 
r e s e a r c h w i t h s c i e n t i f i c m e n t o r s a n d 
a f f i l i a t e d r e s e a r c h l a b o r a t o r i e s , w i 1 1 
p r o v i d e t h e s t i m u l u s o f w o r k i n g a n d 
l e a r n i n g w i t h t h e i r I n t e l l e c t u a l p e e r s i n 
a n a t m o s p h e r e o f c o m p l e t e c o m m i t m e n t a n d 
d e d i c a t i o n t o e d u c a t i o n a l e x c e l 1 e n c e . 
I k n o w t h a t o n e o f t h e c o n c e r n s a b o u t t h e 
a c a d e m y r e l a t e s t o t h e f a c t t h a t w e w i 1 1 
b e s k i m m i n g o f f t h e c r e a m o f t h e c r o p . 
H o w e v e r , w h e n w e t a l k a b o u t l e s s t h a n 
o n e — h a l f o f o n e p e r c e n t o f a p o p u l a t i o n , 
w e a r e t a l k i n g a b o u t o n e o r t w o s t u d e n t s 
i n m o s t h i g h s c h o o l s . 
I h a v e h e a r d a c o n c e r n r e l a t i v e t o 
" c l o i s t e r e d - e 1 i t i s m " b e c a u s e I h e a r d t h e 
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r e f e r e n c e t o e l i t i s m s o f r e q u e n t l y I 
d e c i d e d I ' d b e t t e r l o o k i t u p . 
E l i i t i s m i s d e f i n e d b y W e b s t e r a s a 
s e p a r a t e a c c o r d i n g t o s o c i a l c l a s s a n d 
S E S . T h i s s i m p l y d o e s n o t a p p l y t o t h e 
A c a d e m y . 
T h e A c a d e m y i s a p l a c e f o r a g g r e g a t i o n o f 
t a l e n t ; a d m i s s i o n i s n o t d e p e n d e n t o n 
s o c i a l c l a s s o r a f f l u e n c e — o n l y a b i 1 i t y — 
m u c h 1 i k e t h e C h i c a g o S y m p h o n y a n d t h e 
C h i c a g o B e a r s . 
A s a m a t t e r o f f a c t w e h a v e s t u d e n t s h e r e 
w h o a r e f r o m a f f l u e n t f a m i l i e s a n d t h o s e 
w h o a r e o n f o o d s t a m p s . 
U n l i k e I l l i n o i s L i g h t h o u s e s c h o o 1 s w h o 
o f f e r e x e m p l a r y p r o g r a m s o n l y f o r t h o s e 
w h o c a n a f f o r d t o 1 i v e t h e r e , t h e 1 1 1 i n o i s 
M a t h e m a t i c s a n d S c i e n c e A c a d e m y o f f e r s a n 
e x e m p l a r y p r o g r a m f o r t h o s e o f r a r e t a l e n t 
r e g a r d l e s s o f S E S , r a c e o r g e n d e r . 
O b v i o u s l y , w e a r e s e p a r a t i n g a g r o u p o f 
o u r p o p u l a t i o n , b u t w e a r e s e p a r a t i n g t h e m 
s o t h e y m a y s e r v e a l 1 o f u s . T h e a c a d e m y 
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i s o p e r a t e d i n s u c h a w a y t h a t s t u d e n t s o f 
r a r e t a l e n t a r e r e c r u i t e d f r o m t h r o u g h o u t 
1 1 1 i n o i s , f r o m a l 1 r a c i a l , s o c i a l , a n d 
e c o n o m i c s t r a t a ; t h e r e i s n o b i a s t o w a r d 
a n y p a r t i c u l a r c l a s s o f s t u d e n t . 
I n o u r J u d g m e n t , i t i s t h e g i f t e d s t u d e n t 
f o r w h o m e d u c a t i o n s h o u l d m e a n t h e m o s t . 
N o n e c a n p o t e n t i a l l y d e r i v e g r e a t e r 
b e n e f i t s f r o m a c l o s e e m e r s i o n i n t h e 
I n t e l l e c t u a l a n d t e c h n i c a l h e r i t a g e o f o u r 
c i v i l i z a t i o n , a n d n o n e c a n p o t e n t i a l l y 
c o n t r i b u t e m o r e t h a n y o u n g p e o p l e o f r a r e 
t a l e n t . N o t t o p r o v i d e a l l t h a t c a n b e 
d o n e t o e n c o u r a g e t h e i r c o n t r i b u t i o n s e e m s 
t o b e t o b e a p r o f o u n d m i s r e a d i n g o f t h e 
c o n c e p t o f p u b l i c w e l f a r e . 
W e n e e d t o l o o k a t n e w m o d e l s f o r 
e d u c a t i o n . W e n e e d t o r e d e s i g n s c h o o l s 
w i t h m o r e f l e x i b i l i t y a n d m o r e o p t i o n s , 
a n d w e n e e d t o o f f e r w h a t D r . H a y c a l l e d 
t h e t h r e e C ' s i n s t e a d o f t h e t h r e e R ' s — 
C o m m u n i c a t i o n , C r i t i c a l a n d C r e a t i v e 
T h i n k i n g , a n d C o p i n g . 
v 
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W e l 1 , w h a t ' s t h e p r o b l e m y o u s a y ? W h o 
w o u l d d i s a g r e e t h a t c h a n g e i s n o t o n l y 
i n e v i t a b l e , b u t e s s e n t i a l ? 
I n m y m i n d t h e r e a r e s e v e r a l i n h i b i t o r s , 
a n d s o m e o f t h e m a r e s t r i k i n g l y o b v i o u s , 
t h a t a r e s t a n d i n g i n t h e w a y o f e x c e l l e n t 
s c h o o I s . 
I n a n a r t i c l e e n t i t l e d " L o n g S t a n d i n g 
B a r r i e r s T o E x c e 1 l e n c e I n T h e S c h o o l s , " 
T h e o r d o r e S i z e r c i t e s s e v e r a l b a r r i e r s t o 
e f f e c t i v e s c h o o l s : 
f i n a n c i a l b a r r i e r s 
l e a d e r s h i p b a r r i e r s 
t e a c h e r q u a l i t y b a r r i e r s 
o v e r l o a d e d s c h o o l a g e n d a b a r r i e r s , a n d 
o v e r l o a d e d t e a c h e r b a r r i e r s . 
I n a d d i t i o n t o t h e s e b a r r i e r s , h o w e v e r , hi 
c i t e s t h r e e t h a t i n m y m i n d a r e f a r m o r e 
r e s t r i c t i v e , b e c a u s e t h e y r e p r e s e n t a 
m y o p i c o r i e n t a t i o n a n d m i n d s e t t h a t 
c o n t i n u e t o h a n d i c a p s c h o o l s , t e a c h e r s , 
a n d s t u d e n t s . 
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T h e f i r s t b a r r i e r i s t h e b a s i c m e t a p h o r o f 
s c h o o l i n g . M e t a p h o r s a r e i m p o r t a n t 
b e c a u s e t h e y g o v e r n t h e w a y w e p e r c e i v e 
t h i n g s a n d t h e w a y w e r e a c t t o t h e m . 
W h a t i s t h e b a s i c m e t a p h o r o f s c h o o l i n g ? 
A c c o r d i n g t o S i z e r , i t i s t h e m e t a p h o r o f 
d o n a t i o n . W e g i v e s t u d e n t s a n e d u c a t i o n . 
W e d e l i v e r a n i n s t r u c t i o n a l s e r v i c e t o 
t h e m . T h e p i c t u r e i s o n e o f o l d f o l k s 
g i v i n g t o t h e y o u n g , b y 1 i f t i n g u p t h e 
c r a n i u m a n d p o u r i n g i t i n . T h i s m e t a p h o r 
i s b o t h m i s g u i d e d a n d m i s p l a c e d , i n m y 
J u d g e m e n t , b e c a u s e i t p u t s t h e e m p h a s i s o n 
t h e w r o n g p e r s o n . I t m a k e s t h e t e a c h e r 
t h e a c t i v e p a r t i c i p a n t a n d t h e s t u d e n t t h e 
p a s s i v e r e c i p i e n t . W i t h o u t e x p e r i e n c i n g 
s o m e t h i n g , w i t h o u t a c t i v e p a r t i c i p a t i o n , 
S t u d e n t s c a n n o t g r a s p i n f o r m a t i o n , a n d 
t h e r e f o r e , d o n o t g a i n o w n e r s h i p o f i t . 
T h e m e t a p h o r o f u s g i v i n g s t u d e n t s a n 
e d u c a t i o n i s d i s t o r t i n g . A n e x c e l l e n t 
s c h o o l i s a s c h o o l i n w h i c h s t u d e n t s a r e 
a c t i v e . R i g h t n o w w e a r e p r o m o t i n g 
d o c i l i t y a n d a c c o m m o d a t i o n a n d t h a t i s 
b o t h u n r e s p o n s i b l e a n d u n f a i r . 
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A s e c o n d b a r r i e r i s o u r b e 1 i e f t h a t 
s t a n d a r d s e m e r g e f r o m s t a n d a r d i z a t i o n ; 
t h a t t h e r e i s o n e b e s t w a y t o d o t h i n g s ; 
t h a t w e l 1 — i n t e n t 1 o n e d p e o p l e 1 i k e u s w i t h 
a l o t o f e x p e r i e n c e w i 1 1 d e c i d e w h a t ' s 
b e s t , a n d m i l l i o n s o f c h i l d r e n a n d 
t e a c h e r s w i 1 1 d o w h a t w e s a y . L i k e t h e 
d o n a t i o n m e t a p h o r , t h i s m e t a p h o r i s 
c o r r u p t i n g , a n d i t s e n d s t h e w r o n g m e s s a g e 
b e c a u s e w e s e e m i n c a p a b l e o f a c c e p t i n g 
d i f f e r e n c e . 
T h e r o u t e t o e x c e l 1 e n c e i s t h r o u g h 
d i v e r s i t y , a n d i t i s a c c o m p 1 i s h e d b y 
g i v i n g a u t h o r i t y t o t h e p e o p l e w h o k n o w 
t h e k i d s — t h e p r i n c i p a l s a n d t h e 
t e a c h e r s . 
T h e l a s t b a r r i e r h a s t o d o w i t h t h e w o r d 
" p r a c t i c a l . " S i z e r b e 1 i e v e s t h a t t h e w o r d 
" p r a c t i c a l " i s a c o p o u t f o r u s . I n 
r e a l i t y , p r a c t i c a l i s a n e u p h e m i s m f o r 
s a f e . P r a c t i c a l r e f o r m s a r e s a f e r e f o r m s ; 
t h e y c h a l 1 e n g e n o b a s i c a s s u m p t i o n s , a n d 
t h e y q u e s t i o n n o s i g n i f i c a n t p a r t s o f t h e 
s c h o o l ' s t r a d i t i o n a l s t r u c t u r e . 
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" P r a c t i c a l " i n e d u c a t i o n a l c i r c l e s h a s 
c o m e t o m e a n s o m e t h i n g t h a t d o e s n ' t r o c k 
t h e b o a t . B u t t h i s i s e n o r m o u s l y 
d a n g e r o u s . W e m u s t p e r s u a d e o u r s e l v e s 
t h a t t h e m o s t p r a c t i c a l a n d r e a l i s t 1 c 
t h i n g w e c a n d o i s t o c h a l 1 e n g e t h e b a s i c 
m e t h a p h o r s a n d s t r u c t u r e s o f t h e s c h o o l a s 
w e k n o w i t , a n d a s w e w e n t t h r o u g h i t 
o u r s e l v e s . W e m u s t e n g a g e i n a c t i v e 
e x p e r i m e n t a t i o n a n d w e m u s t e n c o u r a g e 
d i v e r s i t y , a n d p l a y f u l n e s s . 
W h a t w i 1 1 a l l o f t h i s t a k e : Q u i t e s i m p 1 y , 
i t w i 1 1 t a k e a b r a n d o f l e a d e r s h i p f o c u s e d 
o n v i s i o n , c o m m i t m e n t , t r u s t , z e s t , 
e n t h u s i a s m , p a s s i o n , a n d l o v e . 
T h e r e w a s q u i t e a s t i r b e i n g c r e a t e d i n 
t h e A m e r i c a n c o r p o r a t e s e c t i o n i n t h e l a s t 
f e w m o n t h s f r o m t w o b o o k s , o n e o f w h i c h i s 
e n t i t l e d i n I N S E A R C H O F E X C E L L E N C E , 
L E S S O N S F R O M A M E R I C A ' S B E S T R U N C O M P A N I E S , 
a n d i t ' s s e q u e l p u b l 1 s h e d t h i s y e a r , 
c a l l e d A P A S S I O N F O R E X C E L L E N C E , T H E 
L E A D E R S H I P D I F F E R E N C E . T h e r e a s o n t h e s e 
t w o b o o k s a r e c a u s i n g s u c h i n t e n s e 
c o n v e r s a t i o n a n d d e b a t e i s b e c a u s e t h e y 
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a r e s h a t t e r i n g t h e o l d m y t h s t h a t h a v e 
p r o p e l l e d c o r p o r a t i o n s f o r c e n t u r i e s . T h e 
r e v o l u t i o n i s b e i n g c r e a t e d b y m a n a g e r s i n 
t h e c o r p o r a t e w o r l d w h o a r e b e g i n n i n g t o 
r e — t h i n k e v e r y t h i n g t h e y h a v e e v e r l e a r n e d 
i n t h e H a r v a r d , S t a n d f o r d , a n d W h a r t o n 
S c h o o l s o f B u s i n e s s . R a t h e r t h a n l o o k i n g 
e x c l u s i v e l y a t n u m b e r s a s t h e b o t t o m 1 i n e , 
t h e y a r e b e g i n n i n g t o l o o k a t p e o p l e a n d 
v a r i a b l e s 1 i k e i n s t i t u t i o n a l o w n e r s h i p , 
h u m a n r e s o u r c e e m p o w e r m e n t , i n t u i t i o n , a n d 
i n n o v a t i o n . 
I n b r i e f , t h e y a r e b e g i n n i n g t o l o o k a t 
t h e i n g r e d i e n t s t h a t h a v e t u r n e d m a j o r 
c o m p a n i e s a r o u n d a n d h a v e e n a b l e d t h e m t o 
s u s t a i n a c o m p e l 1 i n g d i f f e r e n c e b e t w e e n 
t h e m a n d t h e i r c o m p e t i t i o r s ; i n t h e i r 
o p e r a t i o n s , t h e i r c o r p o r a t e c u l t u r e s , a n d 
t h e i r p r o f i t a b i 1 i t y . 
W h i 1 e w e d i f f e r f r o m t h e c o r p o r a t e s e c t o r , 
a n d n e e d t o b e c a u t i o u s i n a p p l y i n g 
c o r p o r a t e p r i o r i t i e s a n d v a l u e s t o 
e d u c a t i o n , t h e m e s s a g e i n t h e s e b o o k s i s 
a p p l i c a b l e t o a n y i n s t i t u t i o n b e c a u s e i t 
i n v o l v e s t e a c h i n g l e a d e r s , w h i c h w e a l 1 
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a r e , h o w t o m a n a g e h u m a n p o t e n t i a l , 
w h e t h e r t h e y b e s t u d e n t s , t e a c h e r s , o r 
b u s i n e s s e x e c u t i v e s . 
T h e r e a r e s e v e r a l t h e m e s t h a t p e r m e a t e 
t h e s e t w o b o o k s — o b v i o u s l y e x c e l 1 e n c e i s 
i n b o t h o f t h e t i t l e s ; b u t i n a d d i t i o n t o 
t h a t , t h e r e a r e a n u m b e r o f b e 1 i e f s t h a t 
t h e e x c e l l e n t c o m p a n i e s h a v e e m b r a c e d , a n d 
I w a n t t o 1 1 s t t h e m : 
1 . A b e l i e f i n b e i n g t h e b e s t 
2 . A b e 1 i e f i n t h e i m p o r t a n c e o f d e t a i I s 
a n d e x e c u t i o n a n d t h e n u t s a n d b o l t s 
o f d o i n g t h e J o b w e l 1 
3 . A b e 1 i e f i n t h e i m p o r t a n c e o f p e o p l e 
a s i n d i v i d u a l s 
-4. A b e 1 i e f i n s u p e r i o r q u a l i t y a n d 
s e r v i c e 
5 . A b e 1 i e f t h a t m o s t m e m b e r s o f t h e 
o r g a n i z a t i o n s h o u l d b e i n n o v a t o r s s 
6 . A b e 1 i e f i n t h e i n f o r m a l i t y o f 
c o m m u n i c a t i o n a t a l l l e v e l s 
7 . A w i 1 1 i n g n e s s t o n o t o n l y s u p p o r t , b u t 
c e l e b r a t e m i s t a k e s b e c a u s e t h e y 
d e m o n s t r a t e t h a t y o u h a v e a t l e a s t 
t r i e d s o m e t h i n g 
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U n d e r l y i n g t h e s u c c e s s o f a l 1 t h e s e 
c o m p a n i e s w a s a s t h e a u t h o r s s t a t e , a 
" c r y s t a l c l e a n p a s s i o n f o r e x c e l l e n c e . " 
C o m p a n i e s t o o k e x c e p t i o n a l c a r e o f t h e i r 
c u s t o m e r s . T h e y w e r e c o n s t a n t l y 
i n n o v a t i v e . T h e y t r i e d t o u n 1 e a s e t h e 
e n e r g y o f t h o s e w h o w o r k e d w i t h t h e m a n d 
t h e y p r o m o t e d i n s t i t u t i o n a l m a v e r i c k s . 
T h e y e n g a g e d i n 1 i s t e n i n g w i t h o u t 
p r e s u m p t i o n . T h e y w e r e o b s e s s e d w i t h 
p r o v i d i n g q u a l i t y p r o d u c t s a n d s e r v i c e f o r 
t h e i r c u s t o m e r s ; t h e y w e r e d r i v e n b y t h e 
c o n c e p t o f q u a 1 i t y w h i c h c a m e f i r s t , b o t h 
i n p r o d u c t o r s e r v i c e . 
P a g e a f t e r p a g e w a s f i l l e d w i t h s c e n a r i o s 
w h e r e e x c e l 1 e n c e w a s d e m o n s t r a t e d o v e r a n d 
o v e r a g a i n t h r o u g h t r e m e n d o u s z e a l a n d a 
b e 1 i e f i n w h a t p e o p l e w e r e d o i n g . 
E v e r y o n e i n t h e o r g a n i z a t i o n 1 i v e d t h e 
q u a l i t y m e s s a g e . 
I t w a s i n t e r e s t i n g t o m e a s I r e a d t h e s e 
b o o k s t h a t t h e c o m p e t i t o r s o f t h e 
e x c e l l e n t c o m p a n i e s a n d t h e s k e p t i c a l 
b u s i n e s s s q h o o l s t u d e n t s h a d a c o m m o n 
t h e m e i n t h e i r c r i t i c i s m . W h e n l o o k i n g a t 
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t h e D i s n e y t h e m e p a r k s a n d s e e i n g h o w 
c l e a n t h e y w e r e , t h e y w o u l d s a y , " A n y b o d y 
c o u l d h a v e a c l e a n t h e m e p a r k . " W h e n 
l o o k i n g a t t h e s u c c e s s o f I B M a n d t h e i r 
p e n c h a n t f o r a n s w e r i n g t h e i r p h o n e s 
p r o m p t l y , t h e c o m p e t i t o r s a i d , " A n y b o d y 
c a n d o t h a t . " B u t t h e y h a d , a c c o r d i n g t o 
t h e a u t h o r s , m i s s e d t h e p o i n t e n t i r e l y . 
A n y b o d y C A N h a v e a c 1 e a n t h e m e p a r k , B U T 
O N L Y D I S N E Y D O E S . A n y b o d y C A N a n s w e r 
t h e i r p h o n e s p r o m p t l y , b u t o n l y I B M D O E S . 
I b e 1 i e v e t h a t m e s s a g e i s c r i t i c a l f o r u s 
a s e d u c a t o r s . A l 1 s c h o o l s t e a c h m a t h a n d 
l a n g u a g e a n d s c i e n c e a n d s o c i a l s t u d i e s 
a n d s p e 1 1 i n g . T h e g e n e r i c p r o d u c t o r 
c o n t e n t i s t h e s a m e , b u t t h e o f f e r e d 
p r o d u c t i s d e c i d e d l y d i f f e r e n t f r o m 
d i s t r i c t t o d i s t r i c t , f r o m b u i l d i n g t o 
b u i l d i n g , a n d f r o m c 1 a s s r o o m t o c 1 a s s r o o m , 
a n d w h a t m a k e s t h e d i f f e r e n c e i s t h e 
i n d i v i d u a l s a n d t h e i n s t i t u t i o n ' s 
c o m m i t m e n t t o e x c e l 1 e n c e . W e c a n m a k e a 
p r o f o u n d d i f f e r n c e i n t h e 1 i v e s o f y o u n g 
p e o p l e b e c a u s e w e c a n e n a b l e t h e m t o l e a r n 
h o w t o l e a r n a n d t h a t w i l l , w i t h o u t a 
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d o u b t , i m p r o v e t h e q u a l i t y o f t h e i r l i f e . 
W e c a n o n l y d o t h i s , h o w e v e r , i f w e 
b e 1 i e v e i n t h e o o s s 1 b 1 1 i t v o f o u r w o r k . 
T h e r e w a s a n o t h e r i n g r e d i e n t p r e s e n t e d 
t h r o u g h o u t t h e s e b o o k s b e s i d e s t h e c o n c e p t 
o f 1 i v i n g t h e q u a l i t y m e s s a g e — a n d t h a t 
w a s y o u s i m p l y m u s t l o v e w h a t y o u d o o r 
e x c e l l e n c e r e m a i n s a n i l l u s i v e t a r g e t . 
I n t h e i n t r o d u c t i o n t o T H E P A S S I O N F O R 
E X C E L L E N C E , t h e a u t h o r d e s c r i b e s a 
c o n v e r s a t i o n w i t h t h e h e a d o f a v e r y l a r g e 
s c a v e n g e r c o m p a n y w h o w a s a s k e d w h y h e 
t h o u g h t h i s c o m p a n y w a s t h e b e s t r u n 
g a r b a g e c o m p a n y i n A m e r i c a . A n d L e n 
S t e f f a n a l i , c h a i r m a n o f S u n s e t S c a v e n g e r s , 
s a i d h i s s e c r e t w a s v e r y s i m p l e , " I l o v e 
g a r b a g e , " h e s a i d . S o u n d s r i d i c u l o u s 
d o e s n ' t i t — b u t w h a t i s f a s c i n a t i n g t o m e 
i s t h a t w e a r e b e g i n n i n g t o d e f i n e a n e w 
" b o t t o m 1 i n e " — c o m m i t m e n t . N u m b e r s a r e 
d e c e i v i n g , b u t t h e p r e s e n c e o r a b s e n c e o f 
c o m m i t m e n t i s r e a d i l y v i s i b l e . 
E x c e l l e n c e i s r e a l l y a g a m e o f i n c h e s . 
S o m e o f y o u , m a y d o s o m e t h i n g t h a t h a s 
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d r a m a t i c i m p a c t , b u t m o s t o f u s t r y t o 
a c h i e v e e x c e l l e n c e b y d o i n g a l o t o f 
l i t t l e t h i n s e we» 1 1 , o n e a t a t i m e ; 
E v e r y e n c o u n t e r w e h a v e w i t h s t u d e n t s , 
w i t h t h e p u b l i c , a n d w i t h o u r p r o f e s s i o n a l 
c o l l e a g u e s w i 1 1 e i t h e r e n h a n c e o r i n h i b i t 
o u r m e s s a g e o f e x c e l l e n c e . A n y y o u a r e 
c a p a b l e t h r o u g h y o u r a c t i o n s , o f m o l d i n g 
t h a t p e r c e p t i o n , e i t h e r p o s i t i v e l y o r 
n e g a t i v e 1 y . 
Y O M a r e t h e s c h o o l s . Y o u r c o l l e c t i v e 
v a l u e s a n d b e 1 i e f s s h a p e t h e s c h o o l s . 
W h a t a n d h o w y o u t h i n k n o t o n l y 
i n f l u e n c e s , b u t s t r u c t u r e s t h e l e a r n i n g 
c l i m a t e . S u p e r i n t e n d e n t s c a n h a v e i m p a c t , 
a n d p r i n c i p a l s c a n h a v e i m p a c t — b u t t o 
t h i n k t h a t a s c h o o l c a n b e b e t t e r t h a n i t s 
t e a c h e r s i s f o l l y . I n t h i s r e g a r d , 
e f f e c t i v e s c h o o l r e s e a r c h i s v e r y c l e a r . 
" W h e n t e a c h e r s t e a c h , c h i 1 d r e n l e a r n , a n d 
u p t o t h e l i m i t s w h i c h a r e n o t n o w o f t e n 
r e a c h e d , t h e m o r e t e a c h e r s t e a c h , t h e m o r e 
c h i l d r e n l e a r n , " C P a g e 2 5 9 M a n n e t a l ) . 
^ » 
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B u t I m u s t p u t i n a c a v e a t , a n d t h a t i s 
e x c e l l e n c e i s n o t f o r t h e f a i n t o f h e a r t . 
A p a s s i o n f o r e x c e l l e n c e m e a n s t h i n k i n g 
b i g , b u t s t a r t i n g s m a 1 1 , a n d i t h a p p e n s 
w h e n h i g h p u r p o s e a n d i n t e n s e p r a g m a t i s m 
m e e t . B u t i s a l s o c a r r i e s a p r i c e , 
b e c a u s e e x c e l l e n c e i s n o t a J o b , i t i s a 
p e r s o n a l c o m m i t m e n t . 
I n t h e l a s t c h a p t e r o f h i s b o o k , P e t e r s 
d e s c r i b e d t h e p r i c e o f e x c e l l e n c e : 
" W h e n y o u h a v e a t r u e p a s s i o n f o r 
e x c e l l e n c e a n d w h e n y o u a c t o n i t , y o u 
w i 1 1 s t a n d s t r a i g h t e r . Y o u w i 1 1 l o o k 
p e o p l e i n t h e e y e . Y o u w i 1 1 s e e t h i n g s 
h a p p e n . Y o u w i 1 1 s e e h e r o e s c r e a t e d , 
w a t c h i d e a s u n f o l d , a n d t a k e s h a p e . Y o u 
w i 1 1 w a I k w i t h a s p r i n g i e r s t e p . Y o u w i 1 1 
h a v e s o m e t h i n g t o f i g h t f o r , t o c a r e 
a b o u t , t o s h a r e , s c a r e y a s i t i s , w i t h 
o t h e r p e o p 1 e . T h e r e w i 1 1 b e t i m e s w h e n 
y o u s w i n g f r o m d e d i c a t e d t o o b s e s s e d . W e 
d o n t p r e t e n d t h a t i t i s e a s y . I t t a k e s 
r e a l c o u r a g e t o s t e p o u t a n d s t a k e y o u r 
c l a i m , b u t w e t h i n k t h e r e n e w e d s e n s e o f 
p u r p o s e , o f m a k i n g a d i f f e r e n c e , o f 
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r e c o v e r e d s e l f r e s p e c t i s w e l 1 w o r t h t h e 
p r i c e o f a d m i s s i o n . " 
I f y o u a r e w i 1 1 i n g t o p a y t h e p r i c e o f 
e x c e l l e n c e , y o u , y o u r s c h o o l a n d y o u r 
s t u d e n t s w i 1 1 f l o u r i s h b e y o n d m e a s u r e . 
T h i s n e e d f o r t o t a l c o m m i t m e n t w a s 
i l l u s t r a t e d b y F r i t z K r i e s l e r , a n o t e d 
v i o l i n i s t . K r i e s l e r r e p o r t s t h a t a f t e r a 
p a r t i c u l a r l y m o v i n g c o n c e r t , a w o m a n r a n 
u p t o h i m a n d s a i d , " M r . K r i e s l e r , I ' d 
g i v e m y l i f e t o p l a y a s b e a u t i f u l l y a s y o u 
d o . " A n d K r i e s l e r r e p l i e d , s i m p 1 y " I 
d i d . " 
T h e r e i s n o e a s y w a y o u t . E v e r y t i m e w e 
l e a r n m o r e i n f o r m a t i o n , w h e t h e r i t ' s 
c l i n i c a l t e a c h i n g , o r E f f e c t i v e S c h o o l 
R e s e a r c h , t h e r e i s m o r e f o r u s t o d o . 
M a y b e t h e r e a s o n w e h a n g o n i s b e c a u s e w e 
b e l i e v e t h a t o u r k n o w 1 e d g e a n d s k i l l s c a n 
i m p r o v e t h e q u a l i t y o f a c h i I d ' s 1 i f e . 
W e a r e t h e p e o p l e i n c h a r g e o f o n e o f t h e 
m o s t i m p o r t a n t i n s t i t u t i o n s o n e a r t h , a n d 
t h a t i s a n A m e r i c a n p u b l 1 c s c h o o l s y s t e m . 
W e a r e l i t e-r a 1 1 y t h e p e o p 1 e w h o w i l l h e l p 
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t o s h a p e t h e m i n d s a n d h e n c e t h e d i r e c t i o n 
o f t h e f u t u r e . W e c a n m a k e a p r o f o u n d 
d i f f e r e n c e a n d w e h a v e t h e c a p a c i t y t o 
p r o v i d e t h e t r a n f o r m i n g e n v i r o n m e n t t h a t 
c a n e n a b l e a s t u d e n t t o g r o w . T h a t i s a n 
a w e s o m e a n d d y n a m i c c h a l 1 e n g e . B u t w e 
h a v e t h e c a p a c i t y . I d o n ' t k n o w a b o u t 
y o u , b u t I ' m t r i e d o f h a v i n g t o f e e l 1 i k e 
I s h o u l d a p o l o g i z e f o r b e i n g i n e d u c a t i o n . 
I ' m t i r e d o f f e e l i n g o n t h e d e f e n s i v e 
1 i k e m y I Q i s s o m e h o w l e s s a n d I c a n ' t d o 
a n y t h i n g e l s e — o r b e i n g a s k e d " a r e y o u a 
R e a l D o c t o r ? " — b u t i n m a n y w a y s w e h a v e 
b r o u g h t t h i s o n o u r s e l v e s ; w e ' v e w h i n n e d 
a b o u t i n c o n s e q u e n t i a 1 s a n d w e ' v e c r e a t e d 
d i v i s i o n s w i t h i n o u r o w n c o m m u n i t y . 
N o v / i s t h e t i m e f o r u s t o J o i n t o g e t h e r i n 
c h a l l e n g i n g t h e c o n v e n t i o n s t h a t h a v e 
u n d e r m i n d e d a n d d e p r o f e s s i o n a 1 i z e d t h e 
e d u c a t i o n p r o f e s s i o n . 
I s a l l o f t h i s p o s s i b l e ? — o f c o u r s e ; w i 1 1 
i t t a k e t i m e ? — n a t u r a l l y . W i l l i t b e 
d i f f i c u l t ? — w i t h o u t q u e s t i o n . 
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D o e s i t n e e d t o b e d o n e ? L e t m e r e a d y o u 
a s t a t e m e n t b y a g r e a t e d u c a t o r — A b r a h a m 
L i n c o l n , a n d y o u d e c i d e . 
" A c h i l d i s a p e r s o n w h o i s g o i n g t o c a r r y 
o n w h a t y o u h a v e s t a r t e d . H e i s g o i n g t o 
s i t w h e r e y o u a r e s i t t i n g , a n d w h e n y o u 
a r e g o n e , a t t e n d t o t h o s e t h i n g s w h i c h y o u 
t h i n k a r e i m p o r t a n t . Y o u m a y a d o p t a l 1 
t h e p o l i c i e s y o u p l e a s e , b u t h o w t h e y a r e 
c a r r i e d o u t d e p e n d s o n h i m . H e w i 1 1 
a s s u m e c o n t r o l o f y o u r c i t i e s , s t a t e s a n d 
n a t i o n . H e i s g o i n g t o m o v e i n a n d t a k e 
o v e r y o u r c h u r c h e s , s c h o o l s , u n i v e r s i t i e s 
a n d c o r p o r a t i o n s . . . . t h e f a t e o f h u m a n i t y 
i s i n h i s h a n d s . " 
I s n ' t i t a p p r o p r i a t e t h a t t h i s g r e a t 
t e a c h e r f r o m o u r o w n s t a t e p r o v i d e s u s 
w i t h a c h a l 1 e n g e t h a t i s s t i 1 1 r e l e v a n t 
t o d a y . 
W h i 1 e w e s t r u g g l e w i t h p r o g r a m s a n d 
p r o g r a m m i n g f o r t h e n e x t c e n t u r y , w e n e e d 
t o r e m e m b e r L i n c o l n ' s c h a l l e n g e — b e c a u s e 
t h e f a t e o f h u m a n i t y a n d i n d e e d o u r o w n i s 
1 n t h e h a n d s o f t h e c h i 1 d r e n w e n o w t e a c h . 
& * 
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T h a n k y o u . 
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